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SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. . . 
particulares.' . • , 
Juntas vecinales y Ju^g 
des muuicipales^ . . 35 
50 plaa. año 
45 » * » 
11 E L A P K O V I N C I A . D E L E O N 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados del."ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea. . . . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales . . . . . . . . 0,40 » 
SUMA 
i d m i í i í s t r i u i i ó i i P r o v i a c i a l 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
provinote de L e ó n . - A m m c i o . 
Junta p r o v i n c i a l de la Caja N a c i o n a l 
de Subs id ios Fami l ia res .—A/mftc io . 
Caja de Recluta-de Leóri . -CíVcutór . 
A d m i n i s t r a c i ó n H u n i c i p a J 
' Midos <ie Ayuntamien tos . • 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
f •piictos de Juzgados. 
leialora de Ota Públicas 
A N U N C I O — E L E C T R I C I D A D 
La S. A . «Explotaciones Hidroe léc t r i -
cas del Sil», pretende derivar, de su»lf-
nea de transporte de e n e r g í a e léctr ica 
de Ponferrada a B r a ñ u e l a s , una red de 
distribución, proyectada en l a siguiente 
forma: 
En L a Ribe ra de Folgoso se in s t a l a rá 
lima subestación reductora de 31.000 a 
|5.000 voltios, de e l la pa r t i r án dos l íneas 
R.OOO v.,.una a Tor re y Santa Cruz y 
'otra a Bembibre y Castropodame, con 
ramales de der ivación a Albares , minas 
de San Andrés de L a s Puentes, .San R o -
mán, Estación de Bembibre, Ma tachaúa 
y Villaverde. S é pfoyecta l a construc-
CÍÓQ de redes de baja con sus correspon-
dientes fuentes de t ransformación para 
el suministro de energ ía a L a R ibe ra de 
rolgoso, Ijorre, Santa M a r í a de Torre, 
Albares, Venta de Albares , San A n d r é s 
minas inmediatas, Bembibre, San Ro-
fflán, muelles de la Estación de Bembi-
Matachana' Vi l l ave rde y Castropo-
dame, 
Se solicita la imposición de servidum-
forzosa, previa la dec larac ión de uti-
ldad pública, sobre los iertenos afec-
tados. 
Lo que se hace público para que las 
Personas o entidades que se consideren 
Perjudicadas con la petición, puedan for-
mar cuantas reclamaciones tengan por 
¡ j á m e n t e , dentro del plazo de treinta 
contados a partir de su publ icación 
n el BOLETÍN OFÍCÍAL de la provincia 
J. ante las Alca ld ías de Folgoso, Bem-
enre' Albares y Castropodame, así como 
nía ^ Jefatura en donde estarán de 
nibesto al públ ico l a instancia y pro-
l0s,0 Rué comprenden estas obras, en 
Qias y horas hábiles de oficina. 
ni^0^ 14 de Junio de 1940.-E1 Inge-
. ^ M e f e . Pío C e l a . 
N ú m . 261 . -31 ,50 p í a s . 
DelegMión Provincial de la Cala Na-
cional de Msifllos Familiares León 
De in terés p a r a los Ayun tamien to s 
L a Caja N a c i p n a l de S u b s i d i o s 
F a m i l i a r e s , po r C i r c u l a r S. 43., sobre 
i n t e r p r e t a c i ó n de l R e g l a m e n t o y re-
s o l u c i ó n de consul tas , h a t e n i d o a 
b i e n resolver sobre l a s iguiente , que 
afecta a los A y u n t a m i e n t o s : , 
¿ Q u é o r g a n i s m o v iene o b l i g a d o a 
a b o n a r a ios M é d i c o s Forenses el 
s u b s i d i o í a m i l i á r a que é s t o s pue-> 
d a n tener derecho?. 
L a c a l i d a d de f u n c i o n a r i o p ú b l i c o 
se h a l l a expresamente sujeta, a los 
efectos de l R é g i m e n O b l i g a t o r i o de 
S u b s i d i o s F a m i l i a r e s , a. l a de t e rmi -
n a c i ó n de que los in teresados p e r c i -
b a n sus haberes c o n cargo a pa r t i -
da s o conceptos que Figuren de ta l l a -
d o s en los presupuestos c o r r e s p o n -
dientes. 
L o s M é d i c o s Forenses , a u n q u e rea-
l i z a n u n a f u n c i ó n de c a r á c t e r p ú b l i -
co , no son se rv idores de l E s t a d o , c o n 
a r reg lo a las n o r m a s m e n c i o n a d a s 
con ten idas en l a O r d e n de l a V i c e -
p^es idenc ia de l G o b i e r n o de 3 de 
M a r z o de 1939, po r e l lo no procede 
que él descuento de l 1 po r 100 de 
s á s haberes se ingrese en l a Delega-
c i ó n de H a c i e n d a . 
A t r i b u i d o , en c a m b i o , el pago de 
los sueldos cor respond ien tes a los 
M é d i c o s f o r e n s e s a las C o r p o r a c i o -
nes M u n i c i p a l e s c o n cargo a los pre-
supuestos cance la r io s , h a de enten-
derse que l a persona p a t r o n a l reside 
en é s t a s , y por cons igu ien te , d a d o 
el r é g i m e n espec ia l p o r el que las 
m i s m a s se r igen , a t enor de lo dis-
puesto en e l a r t i c u l o 4.° y s iguiente 
de l R e g l a m e n t o de 20 de O c t u b r e de 
1938, h a de entenderse que l a t r a m i -
t a c i ó n referente a l c o b r o y pago de 
los efectos co r respond ien tes a d i c h o s 
M é d i c o s Forenses se e f e c t u a r á de l 
m i s m o n í o d o que las referentes a 
los d e m á s emp leados a l s e r v i c i o de l 
A y u n t a m i e n t o . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
de las en t idades m u n i c i p a l e s , p a r a 
su c o n o c i m i e n t o y d e m á s efectos. 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1940.—El 
D e l e g a d o v P r o v i n c i a l . 
lunía de Clasificación y Revisión de la 
Cala de Recluía de León número 59 
E n cumplimiento a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del ar t ículo 12 de la 
Ordtm del Ministerio del Ejérc i to de 20 
de Diciembre ú l t imo, publicada en el 
«Boletín Qficial» núm. 1, correspondien-
te a l día 2 de Enero siguiente, se publi-
can a cont inuación los días en que dis-
tintos Ayuntamientos, dependientes de 
esta Junta, han de comparecer ante la 
misma, durante los meses de Ju l io y ' 
Agosto próximos con los mozos que, es-
tando separados temporalmente de con-
tingente o dec laradoá út i les para Servi -
cios Auxi l i a res , no han sufrido las dos 
revisiones semestrales y en cuvos días 
se , fal larán también los expedientes da 
p ró r roga de 1.a clase de los mozos de di-
chos Municipios, pertenecientes a l se-
gundo semestre del reemplazo de 1938 
y los correspondientes o los reemplazos 
de 1939, 1940 y 1941 que son los que/ tie-
nen que. revisar dichas p ró r rogas , con-
forme dispone el a r t ículo 5.° de l a Orcen 
del citado Ministerio de 24 de Enero, pu-
blicada-en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia n ú m . 25, correspondiente al día 
31 del referido mes. L o s indicados expe-
dientes de prórroga de 1.a clase, deben 
ser remitidos a esta Junta con diez días 
de ant ic ipación a l seña lado a cada M u -
nicipio para su revisión, s e g ú n dispone 
el párrafo 2.° del ar t ículo 177 del Reg l a -
mento de Reclutamiento. 
D i a l . 0 de )ulio. Cabi l las de Rueda, 
V i l l ave rde de Arcayos, Cebanico, V a -
lencia de D o n Juan, 
D í a 2.—Algadefe, A r d ó n , V a l d e v i m -
bre. Cabreros del R í o , Campazas, Cam-
po de V i l l a v i d e l , Cas t i l fa lé y Castro-
fuerte. / 
Día 6. - -CorbiHos de los Oteros, C i -
manes de l a V é g a , Cabi l las de los Ote-
ros, Fresno de la V e g a , Fuentes de Car-
bajal, Gordonci l lo y Gusendos de los 
Oteros. 
D í a 8.—Izagre,' M a t a d e ó n , Matanza, 
San Mi l lán de los Caballeros y Santas 
Martas . 
Día 9. -Pajares de los Oteros, Tora l 
de los Guzmanes, Valdemora , V a l v e r -
de Enr ique y Vi l l ademor de la V e g a . 
D í a 13 . -Va lde ra s , Yi l labt -az , V i l l a c é 
y Vi l l a fe r . . 
Día 15. —Villamandos, V i l l a m a ñ á n , 
V i l l anueva de las Manzanas, V i l l a o r n a -
te, V i l l aque j ida y Boña r . 
Día 16. — L a V e c i l l a , C á r m e n e s , L a 
Erc ina y Matal lana. 
Día 2 0 . - L a Po la de C o r d ó n . 
Día 22.—Rediezmo y L a R o b l a . 
D ía 23.—Santa Colomba de C u r u e ñ o 
y Valdelugueros. 
Día 27. — V a l d e p i é l a g o , Valdete ja , 
Vegacervera y Vegaquemada. 
L e ó n . — R e e m p l a z o de 1938. 
Día 29 .—León .—Reemplazo de 1940. 
Día 30 .—León .—Reemplazo de 1941. 
Día 3 de A g o s t o . — L e ó n . — R e e m p l a -
zos de 1939. 1937, 1935 y 1933. 
D ía 5. León . Reemplazo de 1936. 
Se encarece, que e l Comisionado que 
se designe, sea precisamente e l Secre-
tario del Ayuntamiento, ya que al estar 
bien entelado de todas las incidencias 
2 
que puedan existir en los distintos reem-
plazos, puede contestar las preguntas 
que se le hagan. T r a e r á consigo dupli-
cada relación de los individuos que han 
de presentarse a revisión y aquellos que 
tengan solicitada p rór roga de 1.a clase 
en una de cuyas relaciones a n o t a r á los 
acuerdos para darlos a conocer a los in-
teresados, según dispone el párrafo 3.° 
del ar t ículo 225 del R e g í a m e to de R e -
clutamiento. 
L a s sesiones d a r á n principio a las 
diez horas y el Municipio que no es té 
presente cuando sea llamado, queda rá 
para la sesión siguiente. 
León, 17 de Junio de 1 9 4 0 . - E l Coronel 
Presidente, P . O.: Constantino A r a g ó n . 
o 
O' o 
A n u n c i o oficial 
E l D i r e c t o r G e n e r a l de R e c l u t a -
m i e n t o y P e r s o n a l h a o r d e n a d o lo 
s iguiente: 
1 « D e b e n i n c o r p o r a r s e a filas todos 
los rec lutas pertenecientes a los 
r eemplazos de 1936 y 1937, p roceden-
tes de z o n a l iberada- a l i s tados c o n 
ar reglo a los preceptos de l a O r d e n 
de 20 de D i c i e m b r e ú l t i m o ( D . O. n ú -
mero 68) y que no se i n c o r p o r a r o n a 
filas de l E j é r c i t o N a c i o n a l c u a n d o lo 
efec tuaron los de su m i s m o r e e m p l a -
zo y t r imes t re a l ser m o v i l i z a d o s p o r 
necesidades de la guerra , c u a l q u i e r a 
que sea su c a t e g o r í a m i l i t a r . 
L o s rec lu tas de d i c h o s r eemplazos 
que sean Of i c i a l e s o Sargentos de 
C o m p l e m e n t o o P r o v i s i o n a l e s , que 
h a y a n de i n c o r p o r a r s e por no l le-
v a r tres a ñ o s de s e rv i c io en filas en 
el E j é r c i t o N a c i o n a l , s e r á n des t ina-
dos p o r los Cap i t anes Genera les de 
las Regiones , s i las neces idades de l 
s e rv i c io no lo i m p i d i e r a n , a las 
g u a r n i c i o n e s que deseen, s o l i c i t á n -
d o l o los in teresados de l C a p i t á n Ge-
n e r a l a que per tenezca l a Ca ja de 
R e c l u t a de l a que d e p e n d a n . 
C u a n d o el des t ino que se so l i c i t e 
lo sea a G u a r n i c i o n e s de R e g i ó n d is -
t in ta , lo c o m u n i c a r á n a l C a p i t á n G e -
ne ra l c o r r é s p o ñ d i e n t e , pa ra que p o r 
c o n d u c t o de és te sea d e s t i n a d o » . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a cono-
c i m i e n t o de los que se encuen t ren en 
estas c o n d i c i o n e s deb i endo los de l 
r e emp lazo de 1936 presentarse en los 
d í a s 20 a l 22 de l a c tua l y los de l 
r e e m p l a z o de 1937 de l 1 a l 3 de l nies 
de J u l i o p r ó x i m o . 
L e ó n , 17 de J u n i o de 1940.— E l C o -
m a n d a n t e Jefe, C o n s t a n t i n o A r a g ó n , 
l e g í t i m o ' d u e ñ o , se p r o c e d e r á a 
venta en p ú b l i c a subasta . 
R o d i e z m o , 6 J u n i o de 1940.-^ 
A l c a l d e , D . G u t i é r r e z . 
N ú m . 260 . -6 ,00 p . 1 
A y u n t a m i e n t o j i e 
Benauides de Orbigo 
C o n f e c c i o n a d o por este A y u n t a -
m i e n t o el a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n -
to de l a r i q u e z a r ú s t i c a , q u e 
h a de se rv i r de base a l repar t i -
m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n pa r a e l 
a ñ o 1941, se h a l l a de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
a l objeto de que p u e d a ser e x a m i n a -
do y o í r r e c l a m a c i o n e s . 
Benav ides , 13 de J u p i o de 1940.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l F r a i l e 
I 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
E n este A y u n t a m i e n t o , y en poder 
de l v e c i n o de C u b i l l a s , D . Cons t an t i -
n o A l v a r e z , se h a l l a depos i tado u n 
c a b a l l o de p r o c e d e n c i a d e s c o n o c i d a , 
de las s e ñ a s siguientes: C e r r a d o , cas-
t a ñ o oscuro , c o n u n a estrel la en l a 
(rente., L o que se hace p ú b l i c o por el 
t é r m i n o de d iez d í a s , t r a n s c u r r i d o s 
los cua les s i n ser r e c l a m a d o ^por su 
orado paradero, para que 
n el expresado juicio. 
;n Ponferrada a ocho de 
Tvedentos cuarenta.—Ipn¡Z 
H l Secretario, Ledo . .pS 
Junio 
guació 
- * orfirio 
• í ú m . 262.-20,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Campazas 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
las personales p a r a el co r r i en te a ñ o , 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de é s t e A y u n t a m i e n t o , 
po r el p l azo de q u i n c e d í a s , a fin de 
que p u e d a n e x a m i n a r l o los interesa-
dos y f o r m u l a r con t r a el m i s m o las 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n per t inentes . 
C a m p a z a s , 10 de J u n i o de 1940.— 
E l A l c a l d e , T i r s o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e p i é l a g o 
E l d í a 23 de l ac tua l , desde las d iez 
de l a m a ñ a n a a las c i n c o de l a tar-
de, se r e c a u d a n las cuotas de l repar-
t i m i e n t o genera l de u t i l i dades de l 
a ñ o de 1939, de los vec inos y c o n t r i -
buyentes forasteros. 
L o s con t r ibuyen te s po r este c o n -
c é p t o que dejasen de sat i r facer sus 
cuotas , se p a s a r á n a l a agenc ia eje-
c u t i v a y t e n d r á n que sat isfacerlas 
c o n recargo; t a m b i é n se r e c a u d a n 
c o n recargo las cuotas de a ñ o s ante-
r iores a l expresado. 
V e l d e p i é l a g o , 13 J u n i o de 1940.— 
E l A l c a l d e , J u a n F r a n c i s c o A l v a r e z . 
idinliiistraciún de m- \ 
Jazgado de p r imera ins tanc ia 
Ponfe r rada 
D o n Ignacio Fidalgo Mar t ínez , Jue¿ 
primera instancia en funciones at 
dentales de la ciudad y partido de Po 
fe r rada . 
L n cumplimiento de providencia de 
fecha 7 de los corrientes, dictada en los 
autos del juicio de abintestato de doña 
Manuela D i r ández Alva rez , vecina que 
fué del pueblo de Quintana de Fuseros, 
del Municipio de Igüeña , en este mismo 
partido, promovidos en este Juzgado a 
nombre de una de las declaradas herede-
ras doña Rosaura Gonzá lez D u r á n d e z , 
asistida por su marido don José Antonio 
Molinero D u r á n d e z , vecinos del mencio-
nado pueblo de Quintana de* Fuser 
l lama y cita por medio del 
edicto al cónyuge viudo de dicha 
te don Pedró Gonzá lez Garc ía , W i * 
zgado m u n i c i p a l de V i l l a b l i m 
Don Joaqu ín Menéndez Alvarez, Secre-
tario interino del expresado juzgado 
Doy fe: Que en el juicio verbal civil 
del que luego se h a r á mención, recavó 
sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen así: 
«Sentencia . — E n Vi l lab l ino a primero 
de junio de mil novecientos cuarenta 
V i s t o por el S r . [uez municipal D, An-
gel Gancedo Alvarez , el precedente jm-
cío verbal c i v i l que pende entre partes: 
de una como demandante, D . Antonio 
Fe rnández Jolis. Procurador, en nombre 
y r ep resen tac ión de D . Emil io Diez Or-
dóñez, soltero, mayor de edad, industrial 
y vecino de V i l l a g e r , contra los presun-
tos herederos administradores y albaceas 
de los bienes yacentes de D. Gregorio 
Casiano Blanco F e r n á n d e z , soltero, ma-
yor de edad, minero, y vecino que fué 
de Oral lo , fallecido en Enero de mil no-
vecientos treinta y nueve, sobre recla-
mación de ochocientas cincuenta y una 
pesetas y costas del inicio: • 
Fa l lo : Que debo condenar y condeno 
en rebeld ía a los demandados presuntos 
herederos administradores y albaceas de 
los bienes yacentes de D . Gregorio Ca-
siano Blanco Fernandez, soltero, mayor 
de edad, minero, vecino que fué de Ora-
IJo, falleeido en Enero de mil novecien-
tos treinta y nueve, paguen al deman-
dante D . E m i l i o Diez Ordóñez, mayor 
de edad y vecino de V i l l age r , la canti-
dad de ochocientas cincuenta v una pe-
setas y costas de este juicio, insertando 
el encabezamiento y parte dispositiva en 
el BOLETÍN OFICIAL ¿ e la provincia para 
q u é sirva de notificación a los demanda-
dos rebeldes y anunciándola en los sitios 
de costumbre. 
A s í , por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, le pronuncio, mando y 
firmo.—Hay un sel lo.—Angel Gancedo 
Alvarez . — Rubricado » 
L a publicación en el mismo día. 
ara la notificación a los demanda-
jeldes expido el presente testimo-
rden del S t . Juez y con su visto 
n V i l l a b l i n o a cuatro de Jumo 
novecientos cuarenta. - Joaquín 
V .0 B.0: E l Juez municipal, 
acedo A l v a r e z . 
N ú m . .263-21,60 ptas. 
ÍO PARTICULAR 
Sindícaío y lurado de Riegos del 
. pueblo le Vega de Iníanzones 
' Siendo el tiempo más apropiado para 
hacer las reparaciones de los puertos 
riego deteste Sindicato, se anuncia a p 
bl ica subasta dichos trabajos de l?5 Pu , 
tos de Madr iz Grande v Requejada,' 
cual t e n d r á lugar el día veintlt1reSJieí 
nte mes de J unio y hora de las o^ 
mañana , en la casa de Conce] 
ueblo. ' 
sidente, Fu íog io Redondo. 
N ú m . 2 6 4 . - 9 , 0 0 P t * | 
